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У статті досліджується місце музики у повсякденному житті київської 
інтелігенції другої половини ХІХ ст. за матеріалами щоденника професора 
О.Ф. Кістяківського. 
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шені	 темпи	 розвитку	 науки	 і	 техніки,	 революційні	 та	 громадські	
рухи,	стрімка	урбанізація	—	все	це	змінювало	стиль	мислення	лю-
дини.	Остаточно	сформувався	і	новий	суспільний	прошарок	—	ін-
телігенція,	 яка	 стала	 потужним	 рушієм	 суспільних	 змін,	 ініціа-
тивною	 і	 творчою	 силою	 суспільства,	 тією	 «творчою	 меншістю»	
(за	 А.	 Тойнбі),	 до	 якої	 «підтягується»	 суспільна	 «пасивна	 біль-
шість»1.	Міська	інтелігенція	створює	специфічне	середовище,	яке,	








1	 Інтелігенція	 [Електронний	 ресурс].	 —	 Режим	 доступу	 :	 http://histua.�om/
slovnik/i/inteligen�iya
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Особливістю	 дослідження	цієї	 теми	 є	 те,	що	 вона	 знаходить-
ся	 на	 перетині	 сфер	 дослідження	 багатьох	 дисциплін:	 урбаніс-
тики,	 локальної	 історії,	 соціальної	 історії,	 джерелознавства,	 іс-
торії	 повсякденності,	 історії	 музики,	 музикознавства,	 філософії	
історії.	 Філософський	 аспект	 характеру	 взаємодії	 між	 містом	
і	 ми	стецтвом	 є	 важливим	 для	 нашого	 дослідження,	 оскільки	ми	
припускаємо,	що	саме	специфічні	«київські»	соціокультурні	умо-
ви	 створили	 сприятливе	 підґрунтя	 для	 формування	 особливо-























Отже,	 метою	 статті	 є	 дослідження	 місця	 музики	 у	 повсяк-
денному	 житті	 київської	 інтелігенції	 за	 матеріалами	 щоденників	
О.Ф.	 Кістяківського,	 а	 завданням — проаналізувати	 місце	 музи-
ки	у	повсякденному	житті	 київської	 інтелігенції	 другої	половини	
ХІХ	 ст.	 і	 з’ясувати,	 які	 саме	 аспекти	 музичного	 повсякдення	 мо-
жуть	бути	досліджені	за	джерелами	особового	походження,	зокре-
ма	на	матеріалах	щоденників	О.І.	Кістяківського.
Олександр	 Федорович	 Кістяківський (1833–1885)8	 —	 істо-
рик	 права,	 громадський	 діяч,	 доктор	 кримінального	 права,	 про-
фесор	 кафедри	 кримінального	 права	 і	 судочинства	 Університету	




Гетьманщини,	 опублікував	 пам’ятку	 українського	 законодавства	














9	 Кистяковский А.Ф. Права,	 по	 котор�м	 судится	 малороссийский	 народ	 / 
А.Ф.	Кистяковский.	—	К.,	1879.	—	1063	с.	
10	 Лучицкий И.	 А.Ф.	 Кистяковский	 //	 Киевская	 старина.	 —	 1885.	 —	№	 2.	 —	
С.	 406–415.	 Белогриц­Котляревский Л.	 Очерк	 научной	 деятельности	 про-
фессора	 А.Ф.	 Кистяковского	 / Л.	 Белогриц-Котляревский	 //	 Киевская	 ста-
рина.	 —	 1885.	 —	 №	 6.	 —	 С.	 438–454.	 Науменко В.П.	 Александр	 Федорович	










Щоденники	 містять	 чимало	 епізодів,	 пов’язаних	 з	 музи-
кою:	 відвідини	 оперного	 театру,	 вибір	 піаніно,	 музичні	 вечо-

























11	 Кістяківський О.Ф.	Щоденник	(1874–1885)	/	упоряд.	В.С.	Шандра та	ін.	—	
К.,	1994.	—	Т.	1:	1874–1879.	—	645	с.	
















Київської	 громади	у	1860-ті	рр.	 і	 закликав	до	творення	надкласо-
вої	української	національної	партії	або	руху,	не	писав	і	не	говорив	
українською»16.	














13	 Кістяківський О.Ф. Щоденник.	—	Т.	1.	—	С.	223.
14	 Там	само.
15	 Гирич І.	Історія	України	нового	часу	в	сучасній	шкільній	освіті	[Електронний-




17	 Кістяківський О.Ф. Щоденник.	—	Т.	1.	—	С.	223.
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Вигуки,	 на	 думку	 автора	 щоденника,	 були	 від	 студентів:	
«Студент�	дают	сам�й	сильн�й	и	сам�й	влиятельн�й	контингент	
крикунов».	Якою	б	поганою	не	була	поведінка	 студентів	 в	 оцінці	
О.Ф.	Кістяківського,	для	нашого	дослідження	вартим	уваги	є	сам	
факт	їх	появи	у	ролі	постійних	відвідувачів	театрів.	
«Я	 советовал	 репетитору	 наших	 детей	 (Клименку.	—	О.М.),	—	
продовжує	О.Ф.	Кістяківський,	—	чтоб�	он	распространял	 среди	
















Кілька	 тижнів	 по	 тому	 стався	 ще	 один	 курйозний	 епізод	 те-
атрального	 життя	 Києва.	 Цю	 історію	 обговорювали	 на	 вечорі	
у	 Славатинських21,	 який	 О.Ф.	 Кістяківський	 відвідав	 наприкін-
ці	лютого.	Пан	Славатинський	був	у	четвер	(24	лютого)	в	опері	на	
«Севільському	 цирульнику».	 Співак	 Белявський,	 який	 викону-
вав	роль	Дона	Базиліо,	 загримувався	під	 тодішнього	міського	 го-
лову	М.К.	 Ренненкампфа	 і	 копіював	 його	 манери22.	Причому	 ро-
бив	це	настільки	вдало,	що	викликали	оплесками	не	Белявського,	
а	Ренненкампфа.	Історія,	судячи	з	усього,	ще	довго	не	давала	спо-







демонстрували	 фотокартку,	 яку	 він	 описав	 так:	 «Ни	 дать,	 ни	
взять	 Ренненкампф	 в	 каком-то	 костюме»23.	 Але,	 як	 з’ясувалося,	
це	 була	 картка	 співака	 Белявського	 в	 ролі	 Дона	 Базиліо.	 Тепер	
М.К.	Ренненкампф	у	всіх	на	слуху.	«Печальная	популярность»,	—	
підсумовує	О.Ф.	Кістяківський24.	
Наступний	 епізод	 містить	 згадку	 про	 домашнє	 музикування,	
зокрема,	щодо	музичних	 інструментів.	Наприкінці	ХІХ	ст.	потре-






у	 Києві	 уже	 були	 і	 місцеві	 виробники:	 фабрика	 А.В.	 Стробля	
і	 Г.І.	Мекленбурга.	Мати	музичні	 інструменти	міг	 дозволити	 собі	
далеко	 не	 кожен	 киянин.	Наприклад,	 піаніно	 наприкінці	 ХІХ	 ст.	










Досить	 помітне	 місце	 у	 другому	 томі	 щоденника	 (1880–



















Описується	 підготовка	 у	 вересні	 1884	 р.	 до	 студентсько-
го	 Шевченківського	 вечора31.	 Вечір	 мав	 складатися	 з	 «музичної	




обещал	 одобрить	программу,	 состоящую	из	 великорусских,	мало-
русских,	польских,	чешских	и	сербских	песен.	Объявил,	что	он	ас-
сигнует	3000	руб.	на	устройство	вечера»32.	
В	університеті	 відбувалися	репетиції	 хору.	Але	 зненацька	рек-
тор	 усе	 скасував,	 члени	 комітету	 з	 підготовки	 вечора	 оголосили,	







Неочікуваним	 був	 епізод	 «музика	 на	 плантаціях»,	 описаний	
у	 щоденнику	 від	 21	 червня	 1880	 р.	 О.Ф.	 Кістяківський	 відвіду-
вав	Городищенський	 завод	В.Л.	Симиренка.	Під	час	 об’їзду	буря-
кових	 плантацій	 та	 пшеничних	 полів	 О.Ф.	 Кістяківський	 побу-
вав	на	обіді	робітників	плантацій:	«В	12	часов	дали	сигнал	к	обеду.	
Все	 устремились	 к	 куреню,	 здесь	 же,	 на	 поле	 устроенному	 око-
ло	 экономии»34.	 В	меню	 були	юшка	 без	 яловичини	 (Петрів	 піст)	
і	пшоняна	каша.	«Вдруг	заиграла	муз�ка.	Некотор�е	из	работниц	





33	 Там	само.	— Т.	2.	— С.	467.







після	 15-годинної	 роботи	 працівниці	 ще	 знаходять	 в	 собі	 сили	
та	 енергію	 для	 танців:	 «И	 если	 б�	 не	 б�ло	 им	 это	 дозволено,	 то	
они	 разбежались	 б�.	 С	 другой	 сторон�,	 если	 б�	 их	 не	 принуж-
дали	после	полторачасовой	пляски	ложиться	 спать,	 чтоб�	 сохра-
нить	их	силу,	они	б�	плясали	до	света».	«Имея	в	виду	такое	зна-
чение	 муз�ки,	 некотор�е	 из	 плантаторов	 запаслись	 катеринкою,	
или	шарманкою»36.	В.Л.	Симиренко	навіть	замовив	М.В.	Лисенку	
покласти	на	музику	українські	народні	мотиви	та	цю	музику	«во-
плотить»	 в	 шарманку.	 «Пока	 я	 не	 посетил	 Городищенского	 за-
вода,	 я	 думал,	 что	 Симиренко	 делает	 это	 из	 одного	 народолю-




дослідження	 ролі	 музики	 у	 повсякденному	житті	 киян.	Вони	 до-
помогли	 нам	 виявити	 та	 реконструювати	 такі	 аспекти	музичного	
повсякдення	киян,	як	музичні	смаки,	рівень	музичної	освіченості,	
відвідування	театрів	і	концертів,	особливості	театральної	публіки,	








35	 Кістяківський О.Ф. Щоденник.	— Т.	2.	— С.	187.
36	 Там	само.	— Т.	2.	— С.	187.
37	 Там	само. — Т.	2.	—	С.	187.





В статье исследуется место музыки в повседневной жизни киевской 
интеллигенции второй половины ХIХ в. на материалах дневника про-
фессора А.Ф. Кистяковского.
Ключевые слова: дневник, А.Ф. Кистяковский, повседневная жизнь, 




The article examines the place of music in daily life of Kyiv intellectuals 
in the second half of XIX century based on the professor O. Kistiakivskyi’s 
diary.
Key words: diary, O. Kistiakivskyi, daily life, Kyiv intellectuals, second half 
of XIX century, music.
